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nota sobre les darreres 
erupcions volcániques 
quaternáries olotines 
RESUM 
Recents datacions absolutas (GUERIN-BENHAMOU) 
han confirmat ('existencia d'uno important fase d'activitat 
volcónico durant el Magdalenió: Laves de lo font de 
Sant Roe 1 5.000 B. C„ loves de Can Pelat; 9.500 B. C, 
ombdues relacionadas genéticoment omb el volca 
Croscat. Aqüestes datacions son coherents amb les 
observocions d'Antoni de BOLOS (1925) i també amb 
els resultáis de les análisis morfológiques i les correlacions 
publicats amb onterioritat [1962-1978). 
INTRODUCCIÓ 
Una de les preguntes que mes sovint hem sentit 
plantejar respecte el vulcanisme quafernari olotí, és l'edat 
de la darrera erupció. Tanmaieix, han estot nombrosos 
els intents efectuats pels geólegs, sia per métodes relatius, 
com son ara les correlacions de les colades amb terrasses 
fluvials o lacustres, el paleomagnetisme, ..., sia per 
métodes absoluts, com ho son les delerminocions 
Isotópiques. En les darrers décodes cal desiacar, 
sobretot, les notables aportacions de L. SOLÉ SABARÍS, " ' 
P. GUARDIA,'^' i B. DONVILLE.!3i De fet, hom hovia 
establert, de forma prou aproximada, i'edat de les 
colodes bosoltiques mes antigües, comía de Sant Jcume 
de Llierca, i tombé d'alguno intermedio, com la del volcó 
Puig de Mar — a la valí de Santo Pau— (uns 11 0.000 
Qnys segons DONVILLE, op. cit), pero massa sovint lo 
inercia havJa induít molts autors i la quosi totaliíot deis 
divulgodors, o presentar el conjunt de les erupcions 
volcániques olotines com si fossin compreses dins 
l'interval fixal pels extrems esmentots, sense considerar 
ID importancia deis diversos períodes d'activitat volcá-
nica que shan esdevingut durant els cents mil darrers 
anys, a les valls d'Hostoles i o la de Santa Pau. 
A l'any 1977, l'análisi geomorfológico de lo colado 
bosonitico del volca Croscat jo ens hovio fet creure que 
podio troctor-se d'una de les darreres. Vom relacionar 
també l'oclivitat d'oquest aporell amb el nivell "volcánic 
no bosoltic" que descriu A. de BOLOS, "••' la génesi del 
quol otribueix al volcó veí Monfolivet "''^ - '' mentre que 
SOLÉ SABARIS [op. cit.) l'athbueix a "erupcions dominont-
ment explosíves" sense concretar quines. Així vom 
publicor-ho en el número 82 d'oquesta Revista '^ ' on 
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sifuávem l'erupció del Croscat en els nivells alts del 
Paleolític Superior. Al moteix any, 1 978, vcm teñir ocasió 
d'exposar la nostra opinió a J. TOURNON, '* en ei curs 
d'una estada realitzada al Deportament de Poleoecolo-
gia del Quaternari de la Universitaf París-VI, ¡ oquest ens 
confirma que ell suposavo el mateix, i que, o parer seu, 
l'erupció del Croscat no tenia gaire mes de 1 0.000 onys. 
Loprecioció es bosova en comporonces morfológiques 
amb alguns cons volcónics de la ChoTne des Puys, datats 
per métodes obsoluts. 
Amb posferioritot vam resseguir les veres de la 
colada bosonítica d'aquest volca tot cercant restes 
carbonitzodes que permeíessin una datoció absoluta per 
C-1 4, sense cssolir cap írobclla, car vam constatar que 
els dipósits lacustres i flúvío-locuslres post-volcánics 
cobreixen, i fossilitzen per tont, lo seva periferia, excepte 
el sector retallat peí curs del Pluvia, on mal no aflora lo 
base de la colada. 
UN AFORTUNAT ERROR 
A resultes del pactes subscrits l'any 1978 pels 
Ajuntaments d'Olot i de Sonto Pau amb l'empresa 
concessionória Minas de Olot S.A., aquesta troslladá les 
seves activitais foro del flanc N. del Croscat. Una de les 
orees extractives se sitúa uns 1 50 m. al N.W,, en el turó 
de con Pelaf, on l'octubre de 1977, hom hovio iniciat 
alguno cata que hovia fet pensar en l'existéncia d'un 
considerable dipósit de gredes ben clossificades. 
L'accés ol l'indret s'efectua poc abans del p.k. 5 de 
la carretera C. GI-524, seguint un frencant en direcció 
N. que hi mena, després de possor peí davonl del cráter 
esbocat del Croscat. Coordenades: 2° 31 ' 51" - 42° 9' 
35". 
A darreríes del 1978, els diversos fronts d'excavoció, 
de 3 o ó m d'alcodo i alguns centenars de metres de 
llargodo, mostraven ofloromenfs inesperats. Vegeu la 
Figura n.° 3. De lo base a\ sostre apareixen: 
o) Laves escoriócies, de vegadas lleugeroment cor-
dades, omb olgunes bombes no nucleades esparses, 
poc soldodes en conjunt. De color blovenc, passen o 
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Fig. 2- Columna descriía per A. de fio/ós, comp/emenloda amb dodes 
d'altres aulors i publicada en el nostre Ilibre Els volcans olotins i el seu 
paisalge. 
(6) J. TOURNON és un experl pelr6ieg especialilzol en vuicanisme, 
autor de Le volcanisme de la provJnce de Gérone. Étude des 
basaües qualernaires et de leurs enclaves., Thése 3.éme cycle. Fac. 
Sciences. Universilé Poris-V! [19681. 
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roges per oxidació secundaria. En algún talús la 
isoterma que sepora les tonalitats blavoses, ¡risadas, 
amb les rogenques és vertical i ben definida. 
Contenen abundosos cristalls de sonidina i de 
diversos feldspats que poden assolir considerables 
dimensions (5 a 1 5 cm) i també son abundosos els 
xenólits: plutónics, entre els quols destaquen els granits 
mes o menys fosos, metomórfics i de quosi totes les 
formacions eocenes que va perforar la xemeneía 
volcánica. Potencia superior ais 25 m. 
b) Nivell d'uns 80 cm de potencia que en alguns punís 
s'encunyo i minvo fins a 1 5, o menys encaro, constituít 
per: 
b-1) Paleosól orgilós, color sanguina o gris-cendrós 
[5-7 cm) 
b-2) Piroclosts básics ben clossificcts, centimétrics, amb 
algunes bombes esparses, de formes fusoidals 
(15-30cm}. 
b-3} Paleosól centimétric, inclpient. 
b-4) Cendres básiques, laminades (15-20 cm). 
b-5) Paleosól desenvotupot domunt les cendres, amb un 
10 % de fragments centimétrics — g r e d a — 
(5-10 cm) ocre i rogenc. 
b-6) Cendres básiques laminades com les del nivell b-4. 
b-7) Paleosól orgilós, desenvolupat damunt cendres, 
orgilós, de color sanguina (5-10 cm). 
c) Mantell ptroclástic fiomométric, corocterístic d'una 
fácies de peu de com generado per activitot de tipus 
estromboliá, omb algunes bombes fusoidals esparses. 
Essent comporoble ais dipósits del Pío de les Fosques, 
o al monteil piroclástic que recobreix el sistema 
volcánic Puig de Marlinyá —El Torn— Puigsafont, o 
Fig. 3— Columnas litológiques de síniesi deis of/oromenls del turó de Can 
Pe/of. General a l'esquerra i de detall a la drela. 
encaro, del que recobreix lo colada "Ao" al sector 
de Con Fidel, cal otñbuir-lo ais darrers episodis 
d'activitot del Croscat. 
d) Sense paleosól, feble colada de 1-2 m de potencio i 
poc mes d'una hectárea de superficie, constituida per 
lava basanítico de color gris cendrós, amb pseudo-
prismes molformots, sovint afectats per olterocions 
secundarles tipus gra de mili i disjunció esferoidal 
incipient, Els 20-30 cm de gredes subjacents van 
quedar soldades per causa del metamorfisme térmic. 
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Croscat Puig de la Costa 
Car Pelal 
Puigsayonl 
Puig Astrol 
F¡g. 4 — Inlerpreiaáó geomorfológka del nucíi volcánic de lo Col. Siluació del Croscat i luró de Con Pehl. 
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e) Sol d'uns 1 5 cm de gruix, AC-A (B) C Andosól segons 
J. BECH. '•'> 
Les formacions volcániques que constitueixen el turó 
de Can Pelat son posteriors a la gran colada basanífica 
del Bosc de Tosca, ¡a que cavalquen al damunt. 
L'impacte de les gran bombes volcániques caigudes al 
mateix femps que el nivell b) és marcat en la superficie 
de les laves escoriacies subjacents, fet que demostró que 
encaro no s'havien refredat completament. 
DATACIONS ABSOLUTES 
En el marc duna revisió del vulcanisme quaternari 
de Catalunya per al Serveí de la Generalitat, vom ienir 
Fig. 5- Fotografía de delail del nivell 
bj. Ei marlell de geóleg dona l'escala. 
E-Laves escoriacies, P-Poleosó/s, 
G-gredes classificades, L-Lámines 
amb petiis Iragmenls basanítics. 
ocasió de preporor uno componya de mostreig de les 
laves volcániques quofernáries gironines per ais geólegs 
francesos Gilíes GUÉRIN i Guy BENHAMOU del "Centre 
des Faibles Radioactivités", laborotori mixt del 
C.N.R.S. - CE.A 
Els punts van ésser escollits entre les colades 
bosóltiques i basanítiques mes remarcables, no només 
peí seu volum, sino sobretot per llur interés a l'hora 
(7) J. BECH és autor de diverses publicocions sobre els sóls de lo regió 
volcánica oiotino i, en particular, sobre els andosóls (1974-1977), oixí 
com d'uno cartografía inédita. 
Fig. ó.- Impacte de caiguda d'uno 
bomba volcánica (B) damunl les laves 
escoriacies (E). 
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fig. 7- Visla de con/un/ de/s aflora-
ments del (uro de can Pelat (1980). 
Bn color dar destaquen les laves 
ílwdes (B) G-gredes chssilicades, (E) 
/oves escoriócíes. 
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d'establir correlocions, de tal manera que llur datació 
obsolula pogués aportar el máxim de llum sobre les 
successives etapas eruptivas que s'han anot produit en 
aquest sector durant aquesta era. Naluralment, les laves 
del Croscat i també la petita colado de can Pelat foren 
mostrejodes. 
Fig. 8 — Colada basaniíka postuma 
Al moment d'escriure aqüestes ratlles (Maig de 1 984) 
només se'ns han facilitat alguns deis resultats obtinguts 
pels métodes de la termoluminiscéncio, • K/Ar. Possible-
ment cap al selembre els seus outors donaron a conéixer 
totes les datocions absolutes obtingudes. Tanmateix, les 
laves del Croscat i les de con Pelat han fornit els resultats 
següents: 
— Colada de Croscat, a les fonts de Sont Roe: uns 
1 5 .000 anys a. J.C. 
- Colado de Con Pelat: uns 9 . 500 anys a. J.C. 
ALGUNES CONSEQÜÉNCIES D'INTERÉS 
].°) S'ho confirmat, dones, l'existéncio del darrer període 
importont d'activital volcánica durant el Mag-
daleniá. Fou oleshores quan va entrar en erupció el 
volca Croscat, el gegant de la conca del Pluvia, i 
quan es produí l'efusió de la seva extensa colado 
bcsanítica ( ~ 10 Km-), la quol davalía fins a lo valí 
del Pluvia. 
2.°} El darrer gran barrotge ocosionot o lo copcalera 
óe\ Pluvia, la valí den Bos, s'hauria produTt, per tant, 
uns 15.000 anys obons de J.C. Les condicions 
lacustres hi hourien perdurat fins a l'época romana 
peí cap boix. Segons comunicació oral de R. 
JULIA, '^' una datació per C-1 4 de la copo torbosa 
superior ha dona! 3.000 onys d'ontiguítot. Cal dir, 
pero, que al domunt de les torbes que afloren a io 
llera del Pluvia es van dipositar encara 2 o 3 m 
d'argiles, grises primer, sienes i marrons al cim. 
(8) R. JULIA és aulor de La conca lacustre de Banyoles-Besalú, tesi 
doc loro l publ icoda l'ofiy 1980 pe! Centre d'Esludis Comorcois de 
Banyoles. 
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3.°) La captura de la riera de Ridaura, o Talcada de 
l'hostal de la Corda, seria, en bona lógica, posterior. 
4.°} Aquest període d'activiíat es va produir en una 
época caracteritzoda climáticamenf per uno fase 
regressiva fredo major.' ' ' Aixó podrió explicar, 
probablement, la quasi abséncia de resíes vegetáis 
en els pcleosóls fossilitzats pels mantells piroclóstics 
expel.lits peí Croscat, tant al secfor de llevont—Puig 
de Mart inyó—, com al de ponent —turó de Con 
Pelüt. 
5.°) Les laves escoriácies de l'erupció advenfícia del turó 
de con Pelot son posieriors a la gran colada 
basonítica, pero anteriors a les darreres pulsacions 
explosives del Croscat. Van motivar el borrotge de 
la valleta de Massandell on va formar-se una presa 
en lo quol es diposiloren fins a 1 1 m de potencio 
de llims i argiles. ""' 
6.°) L'edol de l'efusió de la petita emissió de can Pelat 
poleso que l'activitot del focus eruptiu del Croscat, 
satélJits i adveníicis inclosos, va perdurar, si mes no, 
fins al tardiglociol, a inicis de l'epipaleolític, després 
de dos o tres períodes dinoctivitat, enregistraís pels 
paíeosols. 
7.'') El poroxisme volcánic de típus básic de la Chaíne 
des Puys, al Massís Centra! Francés, dotat entre 
13.000 i 6.000 anys obans de J.C. és, dones, moít 
proper ais períodes d'octivitaf del Croscat i deis seus 
advenficis. En particular, el mantell piroclóstic de 
Riom-Gerzat, al N. de Clermont-Ferrond, és coetani 
de les laves del turó de con Pelot.'"' 
.°) No és del fot impossible que hi hagi hagut encaro 
erupcions posteriors. L'anólisi de les formacions 
lacusires del Pío de les Fonts, Pía de les Preses i de 
la Pinyo, actuolment en curs, podrió aportar dodes 
al respecte. "^' 
(9) Veure M . CALVET (1981) "Nappes dluviales e l niveaux 
qualernaires du Bas Vallespir. Imptications néotécloniques et 
paléoclimatíques", Rev. Géographique des Pyrénées et du Süd-Oesl, 
T. 52. Fac. 2 pp. 125-160. Toloso de Lienguadoc. 
(10) Segons van demoslar els sondatges efectuáis per Geotecnia l'any 
1979. per a Minas de Olo t S.A, 
(11} Veufe G. CAMUS et d . (1974) Volcanologie de la Ctiaine des 
Puys", Découverle de la Nature n.° 8, Pare Naturel Regional des 
Volcans d'Auvergne. 
[ 12) Companya de sondatges patrocinado peí Servei Geofogic de la 
Generolitot. Equip de trebalL J, ROURE, M. CARTANYÁ, J. MONTEIX 
i J. CROS, de lo U.A.B. 
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